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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
secretarlos reciban los números de 
•ste BOLETIN, dispondrán que se 
dje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
oo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
lervar los BOLETINES coleccionados 
¡rdenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Tuzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clase.» 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgador 
municipales, a 0.40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro p' stal, 
deben ser anunciados por carta u oíido a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qu* 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a ta Admínistracióc 
de dicho periódico (Real orden de 6 d» 
Abri l de 1859^  
S U M A R I O 
Mini s t e r io de I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
ORDEN de 7 de J u n i o de 1939 dispo-
niendo que toda falsedad cometida 
en Zas declaraciones j u r a d a s presen-
tadas po r los comerciantes s e r á con-
siderada como i n f r a c c i ó n de precep-
to legal. 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
M a n c o m u n i d a d San i t a r i a de l a p r o -
v inc ia de L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Tr ibuna l p r o v i n c i a l de l o con tenc io -
so - a d m i n i s t r a t i v o de L e ó n . — 
Seníencza. 
Edictos de Juzgados. 
Míoislerio de Industria y Comercio 
O R D E N 
Excm. Sr: Con el fin de ev i t a r 
ocultaciones de m e r c a d a s que, a l 
mismo t i e m p o que d e s v i r t ú a n la ne-
cesaria i n f o r m a c i ó n en o r d e n a l me-
jor abas tecimiento de la p o b l a c i ó n 
Pueden servir de base a especula-
ciones y alzas abusivas de precios, 
he tenido a b i e n d i sponer que a 
Partir de la p u b l c a c i ó n de esta Or -
en el Bo le t ín Of ic ia l del Estado, 
toda falsedad c o m e t i d a en las de-
c la rac iones j u r a d a s presentadas po r 
los comerc ian tes a r e q u i r i m i e n t o de 
esa C o m i s a r í a General de Abas tec i -
mien tos y Transpor te s o de sus De-
legados, s in p e j u i c i o de las sanciones 
penales que p u e d a n co r re sponder l e 
p o r la j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a , s e r á 
cons ide rada c o m o i n f r a c c i ó n de pre-
cepto legal , i n c u r r i e n d o p o r t an to , 
en las sanciones previs tas en el ar-
t í c u l o 11 de l Decreto de 28 de A b r i l 
de 1939, que s e g ú n su i m p o r t a n c i a 
c o m p r e n d e , apar te de l decomiso de 
la m e r c a n c í a , sanciones e c o n ó m i c a s 
i n c a u t a c i ó n y c lausura de l estableci-
m i e n t o y p r i v a c i ó n de l i b e r t a d de 
ios i n c u l p a d o s . 
D i o s guarde a V . E . m u c h o s a ñ o s . 
B i l b a o , 7 de J u n i o de 1 9 3 9 . — A ñ o 
de la V i c t o r i a . 
J U A N A N T O N I O S U A N C E S . 
E x c m o . Sr. C o m i s a r i o Genera l de 
A b a s t e c i m i e n t o y Transpor te s . 
i 
Manoomunidad Saniiaria de Munici-
pios de la provincia de León 
C I R C U L A R 
E l a r t í c u l o 19 de l Reg lamen to 
E c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o de l a s 
M a n c o m u n i d a d e s Sani ta r ias p r o v i n -
ciales de 14 de J u l i o de 1935, deter-
m i n a que los A y u n t a m i e n t o s v i e n e n 
ob l igados a ingresar en la J u n t a de 
M a n c o m u n i d a d antes de l d í a c i n c o 
de cada mes o de l p r i m e r o de l t r i -
mestre, los haberes de su pe r sona l 
s a n i t a r i o cor respondien tes a l mes o 
t r i m e s t r e a n t e r i o r a l de la fecha de l 
ingreso . 
Para da r c u m p l i m i e n t o a l o d i s -
puesto en el c i t ado texto legal re-
q u i e r o a los A y u n t a m i e n t o s que 
hasta l a fecha no lo h u b i e r a n v e r i -
ficado, r ea l i cen el i m p o r t e de los 
descubier tos cor respondien tes a 1 
e je rc ic io en curso (1.° y 2.° t r i m e s -
tres de 1939). I g u a l m e n t e se c o n m i -
n a a los que t engan d é b i t o s hasta 31 
de D i c i e m b r e de 1938, pa ra que c o n 
toda u rgenc ia ingresen el i m p o r t e de 
los m i s m o s . 
D a d o el c a r á c t e r de preferentes 
entre las preferentes que s e g ú n l a 
L e y t i enen esta clase de a tenciones , 
todas las can t idades que se r ecau -
den e ingresen en la D e l e g a c i ó n de 
H a c i e n d a a favor de las C o r p o r a -
ciones Locales , asi c o m o las r e a l i -
zadas d i r ec t amen te en las Cajas m u -
n ic ipa les , t e n d r á n el c a r á c t e r de de-
p ó s i t o s a d i s p o s i c i ó n del M i n i s t e r i o 
de la G o b e r n a c i ó n y de esta Pres i -
denc ia , en su r e p r e s e n t a c i ó n n o p u -
d i e n d o con cargo a las m i s m a s sa-
t isfacer haberes a l persona l t é c n i c o 
a d m i n i s t r a t i v o de los A y u n t a m i e n -
tos, s in estar cub ie r tas las a tencio-
nes Sani ta r ias venc idas , s iendo res-
ponsables d i rec tos los Alca ldes-Pre-
sidentes, c o m o Ordenadores de pa 
gos, del i n c u m p l i m i e n t o de lo orde-
nado , r e sponsab i l i dad que se e x i g i r á 
p r e v i a propues ta a l M i n i s t e r i o de la 
G o b e r n a c i ó n . 
Espero de l celo de los s e ñ o r e s A l -
caldes el c u m p l i m i e n t o de los pre-
ceptos con ten idos en la L e y y Re-
g lamentos de C o o r d i n a c i ó n Sani ta-
r i a en e v i t a c i ó n de las sanciones que 
se les i m p o n d r á y que esta Pres iden-
cia s e r á la p r i m e r a en l a m e n t a r , 
pero no v a c i l a r á en hacer las refer i -
das propuestas de r e s p o n s a b i l i d a d , 
pa ra que quede sentado el p r i n c i p i o 
de a u t o r i d a d y respecto a las Leyes 
vigentes. 
L e ó n a 14 de J u n i o de 1939.—Año 
de la V i c t o r i a . — E l Delegado de H a -
cienda-Pres idente , A . P i t a do R e g ó . 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Secretaria 
P le i to incoado.—Recurso n ú m e r o 
10 de 1939 de a n u l a c i ó n p r o m o v i d o 
a n o m b r e de D . C i r í a c o P i n t o Car-
d o y de D . F a b i á n A l b a r á G o n z á l e z , 
c o n t r a el acuerdo fecha 23 de A b r i l 
de 1939, de la Jun ta de M a n c o m u n i -
d a d de l M o n t e de Foncabada , que 
r e s o l v i ó a r r e n d a r los pastos de d i -
c h o mon te . 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto por el 
a r t í c u l o 36 de la L e y de 22 de J u n i o 
de 1894, para c o n o c i m i e n t o de los 
que t u v i e r e n i n t e r é s en el recurso y 
q u i s i e r e n c o a d y u v a r en él a la A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
L e ó n , 7 de J u n i o de 1939.—Año 
de la V i c t o r i a . — E l Secretario, R i -
ca rdo Rrugada . 
' O 
J o 
Plei to n ú m e r o 10 de 1938 
D o n R i c a r d o Brugada U r c u l l u , Se-
c re ta r io de l T r i b u n a l P r o v i n c i a l 
de lo C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o 
de L e ó n . 
Cer t i f ico : Que por este T r i b u n a l 
se ha d i c t a d o y es firme la reso lu-
c i ó n que a c o n t i n u a c i ó n se cop ia : 
« S r e s . D . A d o l f o S á n c h e z de M o v e -
l l á n , Presidente; D . F é l i x B u x ó M a r -
t í n , Magis t rado ; D . Teodos io Gar ra -
c h ó n Cas t r i l l o , Mag i s t r ado . 
E n la c i u d a d de L e ó n , a once de 
Feb re ro de m i l novecientos t r e i n t a 
n u e v e . — I I I A ñ o T r i u n f a l . 
V i s to ante el T r i b u n a l P r o v i n c i a l 
de lo C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o el 
recurso n ú m . 10 de 1938, en el que 
son par te el A y u n t a m i e n t o de Onzo -
n i l l a , en concepto de demandan te , 
h a l l á n d o s e representado po r el Le -
t r a d o D . Car los A lva rez C a d ó r n i g a , 
os tentando la r e p r e s e n t a c i ó n de l a ! 
A d m i n i s t r a c i ó n el F i s ca l de lo C o n - ! 
tencioso; i n t e r e s á n d o s e en este re-
curso la r e v o c a c i ó n o a n u l a c i ó n de ¡ 
la r e s o l u c i ó n d i c t ada p o r el i l u s t r í - 1 
s i m o s e ñ o r Delegado de H a c i e n d a ¡ 
de esta p r o v i n c i a , c o n fecha 8 de i 
A b r i l de l presente a ñ o , y t en i endo | 
p o r b i e n hecha la c o n s i g n a c i ó n de i 
dos pa r t idas de l a r t í c u l o 11, c a p í -
t u l o 1.° de l presupuesto de gastos de l I 
A y u n t a m i e n t o de O n z o n i l l a para el 
a ñ o de 1938, i m p o r t a n t e s 295 y 300 
pesetas. 
Resu l tando: Que por el P leno de l : 
A y u n t a m i e n t o de O n z o n i l l a , en se-
s i ó n ce lebrada el 28 de E n e r o de 1938, 
se a c o r d ó p r o r r o g a r pa ra d i c h o a ñ o 
el presupuesto que h a b í a r eg ido el 
an te r io r , y , p rev ios los t r á m i t e s lega-
les, se e l e v ó a l l i m o . Sr, Delegado de 
Hac ienda , a los efectos de su apro -
b a c i ó n , y h a b i é n d o s e u n i d o , po r or-
den de l m i s m o , r e l a c i ó n de ta l l ada 
de ingresos y gastos, d i c t ó reso lu-
c i ó n m a n d a n d o s u p r i m i r , entre otras 
cons ignaciones , las de 295 y 500 pe-
setas de l c a p í t u l o 1.°, a r t í c u l o 1 \ , 
de l recurso, que, para g ra t i f i ca r a l 
Secretario, f i g u r a n po r e v a l u a c i ó n 
de la r iqueza r ú s t i c a , c o n f e c c i ó n de 
repar tos , a d q n i s i c i ó n de pape l de 
pagos a l Es tado, p ó l i z a s y t i m b r e s , 
por es t imar que la c o n f e c c i ó n de l 
presupuesto no se ajusta a lo preve-
n i d o en el a r t í c u l o 170 de la Ley 
M u n i c i p a l , ya que rebasan despro-
p o r c i o n a d a m e n t e las can t idades que 
se i n v i e r t e n en personal , el 40 por 100 
de l presupuesto de ingresos, y po r 
no tener en cuenta las i n s t rucc iones 
que, en p r e v i s i ó n de c o r r e g i r c ier tos 
abusos, p u b l i c ó la D e l e g a c i ó n de H a 
c ienda en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
p r o v i n c i a , con fecha 27 de Agosto 
de 1937, y h a b i é n d o s e dado t ras lado 
a l A y u n t a m i e n t o recurrente de la 
r e s o l u c i ó n de l t i m o . Sr. Delegado de 
H a c i e n d a , c o n fecha 8 de Abr i l 
de 1939, i n t e r p u s o a q u é l , el 19 
i n d i c a d o mes y a ñ o , recurso de re-
p o s i c i ó n c o n t r a l a m i s m a , en lo que 
afecta a la d i s m i n u c i ó n del presu-
puesto m u n i c i p a l de las dos consig-
naciones re fe r idas , prestando su 
a sen t imien to a la e l i m i n a c i ó n de 
o t ra tercera c o n s i g n a c i ó n impor tan-
te 71,65 pesetas, que figura en el ca-
p í t u l o 1.°, h a b i é n d o s e resuelto por el 
l i m o . Sr. Delegado de Hacienda , con 
fecha 21 del m i s m o nes, declarando 
i m p r o c e d e n t e el recurso entablado, 
p o r es t imar que c o n t r a la providen-
cia d i c t a d a po r aque l l a Delegac ión , 
s ó l o puede entablarse el recurso con-
tencioso - a d m i n i s t r a t i v o , en única 
i n s t anc i a , ante el T r i b u n a l Provin-
c i a l , y en su vis ta , el Ayuntamien to 
recur ren te e l e v ó a la D e l e g a c i ó n de 
Hac ienda , c o n fecha 28 de tan repe-
t i d o mes de A b r i l , el presupuesto 
con las rec t i f icac iones exigidas por 
aque l l a D e l e g a c i ó n . 
Resul tando: Que po r el Letrado 
D . Car los A l v a r e z C a d ó r n i g a , en 
n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de l Ayun-
t a m i e n t o de O n z o n i l l a , se p resen tó , 
c o n fecha siete de J u l i o de 1938, es-
c r i t o i n t e r p o n i e n d o este recurso con-
; tencioso, y subsanada la o m i s i ó n de 
no a c o m p a ñ a r el d i c t a m e n de dos 
Le t rados , p o r lo que fué exigida por 
el T r i b u n a l , p r e s e n t ó nuevo escrito 
c o n fecha oc ho de J u l i o ya indica-
do , y p rev ia a d m i s i ó n o t r á m i t e del 
recurso, r e c l a m a c i ó n de l expediente, 
, y u n i ó n del BOLETÍN OFICIAL, for-
m u l ó escri to de d e m a n d a alegando 
sus tanc ia lmente los hechos ya con-
signados que se desprenden del ex-
pediente, y s u p l i c a n d o se dicte sen-
tenc ia r evocando o a n u l a n d o la re 
s o l u c i ó n d i c t a d a p o r el l i m o . Sr. De-
legado de H a c i e n d a de esta provin-
c ia , de ocho de A b r i l del presente 
a ñ o . y t en i endo po r b i e n hecha la 
c o n s i g n a c i ó n de las dos par t idas del 
a r t í c u l o 11, c a p í t u l o 1.° de l presu-
puesto de gastos del Ayuntamien to 
de O n z o n i l l a , de 1938, impor tan-
tes 295 y 300 pesetas, d e c l a r á n d o s e 
en e l la que t a l c o n s i g n a c i ó n , por ser 
necesaria, es co r r i en t e c o n las dispo-
I s iciones en m a t e r i a e c o n ó m i c a mu-
n i c i p a l , y ajustada a derecho. 
Resul tando: Que el F i sca l evacuó 
el t ras lado, a legando que por medio 
de escri to de 19 de A b r i l , el Ayunta-
;5 
m i e n t o de O n z o n i l l a i t l t e r p u á o ^ re-
curso de r e p o s i c i ó n c o n t r a el acuer-
do i m p u g n a d o , c u y o recurso no fué 
resuelto por la D e l e g a c i ó n de Ha-
cienda, p o r e s t i m a r l o i m p r o c e d e n t e 
en su c o m u n i c a c i ó n de 21 de A b r i l , 
y c o m o no aparece la fecha en que 
fué n o t i f i c a d a esta c o m u n i c a c i ó n , 
hay que tener c o m o p u n t o de p a r t i -
da ps ra el c ó m p u t o de l p lazo del 
presente p le i to , el t ranscurso de los 
q u i n c e d í a s de l s i l enc io a d m i n i s t r a -
t r a t i vo , y en su v i r t u d , el p lazo para 
la i n t e r p o s i c i ó n a r r a n c a de l d í a 7 de 
Mayo y t e r m i n a b a el 7 de J u n i o , 
quedando desde entonces p resc r i t a 
la a c c i ó n para el presente p le i to . 
Que este recurso fué i n i c i a d o po r 
escrito presentado el d í a 7 de J u l i o , 
si b i en po r carecer de los r equ i s i tos 
exigidos en el a r t í c u l o 35 de la Ley 
regu ladora de esta j u r i s d i c c i ó n , la 
i n i c i a c i ó n de l p l e i t o hay que refe-
r i r l a a l m o m e n t o en que tales defec-
tos fue ron subsanados, o sea el d í a 8 
de J u l i o . 
Que po r v i r t u d de lo p r e v e n i d o 
en la d i s p o s i c i ó n d é c i m a t r a n s i t o r i a 
de la L e y M u n i c i p a l , en r e l a c i ó n 
con el a r t í c u l o 38 de l Reg lamento de 
p r o c e d i m i e n t o en m a t e r i a m u n i c i p a l 
de 23 de Agosto de 1924, es t ima pres-
cr i ta la a c c i ó n , po r habe r t r a n s c u r r i -
do c o n exceso el p lazo de u n mes, 
s e ñ a l a d o para la i n t e r p o s i c i ó n de 
este recurso, y s u p l i c a se est ime la 
e x c e p c i ó n de p r e s c r i p c i ó n de a c c i ó n , 
c o n f i r m á n d o s e el acuerdo i m p u g n a -
do, con i m p o s i c i ó n de costas a la 
E n t i d a d recur ren te . 
Resul tando: Que en a t e n c i ó n á la 
c u a n t í a fijada p o r los l i t igantes , y a 
que n o s o l i c i t a r o n la c e l e b r a c i ó n de 
vista p ú b l i c a , se d e c l a r ó conc lusa la 
d i s c u s i ó n escri ta, s e ñ a l á n d o s e para 
la v o t a c i ó n de sentencia , el d í a 3 de l 
actual . 
Siendo Ponente el l i m o . Sr. Presi-
dente D . A d o l f o S á n c h e z de Move -
Uán y G u t i é r r e z de Celis. 
Vistos los a r t í c u l o s 302 y concor -
dantes de l Es ta tu to m u n i c i p a l , 3.° y 
38 del Reglamento de p r o c e d i m i e n t o 
en ma te r i a m u n i c i p a l , de 23 de Agos-
to de 1924, el 218 de la L e y M u n i c i -
pal de 31 de O c t u b r e de 1935, y su 
d i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a d é c i m a , el 7.°, 
46, 48 y 93, p á r r a f o 2.° de la L e y 
de lo Contenc ioso - A d m i n i s t r a t i v o , 
el 441 de su Reglamento , y d e m á s 
apl icables . 
Cons iderando: Que in te rpues to 
este recurso con tenc ioso - a d m i n i s -
t r a t i v o po r e l A y u n t a m i e n t o de 
O n z o n i l l a , c o n t r a la r e s o l u c i ó n de l 
Delegado de Hac i enda o r d e n a n d o 
rec t i f icac iones en el presupuesto m u -
n i c i p a l p r o r r o g a d o , co r re spond ien te 
al e je rc ic io del a ñ o 1938, y h a b i é n -
dose d i c t a d o aque l l a r e s o l u c i ó n a l 
a m p a r o de lo p r e v e n i d o en el ar-
t í c u l o 302 del Es ta tu to M u n i c i p a l , es 
de n o t o r i a a p l i c a c i ó n a l caso lo d is -
puesto en el a r t í c u l o 38 de l Regla-
men to de p r o c e d i m i e n t o en mate-
r i a m u n i c i p a l , fecha 23 de Agosto 
de 1924, pues si b i e n por Decreto 
de 16 de J u n i o de 1931, e levado a 
c a t e g o r í a de Ley el 15 de Sep t iembre 
s iguiente , c o n s e r v ó d i c h o Reg lamen-
to ú n i c a m e n t e el r ango de precepto 
m e r a m e n t e r e g l a m e n t a r i o , s ó l o vá l i -
do en cuan to no se opus ie ra a pre-
ceptos legales, fué r ec t i f i cado este 
c r i t e r i o en la d i s p o s i c i ó n t r ans i to -
r i a 10.a de la v igente L e y M u n i c i p a l , 
que le o torga t o d o el v a l o r de una 
ley ad je t iva , en c u a n t o no se o p o n -
ga a las d ispos ic iones de re fer ida 
I Ley , y c o m o consecuencia o b l i g a d a 
de esta d e c l a r a c i ó n de v igenc ia , debe 
est imarse que en el caso l i t i g i o s o 
que se t r a m i t e u n recurso in terpues-
to a l a m p a r o de l Es ta tu to M u n i c i -
pa l , r ige el p lazo de u n mes, s e ñ a l a -
do en el a r t í c u l o ya c i t ado de l Re-
g l a m e n t o de p r o c e d i m i e n t o en ma-
ter ia m u n i c i p a l , en luga r de los tres 
meses que previene el a r t í c u l o 7.° de 
la L e y de lo Contencioso , p o r no ser 
aquel a r t í c u l o c o n t r a d i c t o r i o de las 
d ispos ic iones de la v igente L e y M u -
n i c i p a l , ú n i c o caso en que el Regla-
mento de p r o c e d i m i e n t o , tantas ve-
ces c i t ado , seria i n a p l i c a b l e . 
Cons ide rando : Que en el supuesto 
m á s f avorab le a l r ecur ren te , de esti-
m a r presentado este recurso c o n ^ n -
c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o el d í a 7 de J u -
l i o de 1938, en luga r de l d í a 8, y de 
j u z g a r r equ i s i to p r e v i o e i n d i s p e n -
sable a su a d m i s i ó n , el recurso de 
r e p o s i c i ó n in te rpues to el d í a 20 de 
A b r i l p o r el A y u n t a m i e n t o de Onzo-
n i l l a , s i empre a p a r e c e r í a que fué 
t r a n s c u r r i d o con exceso el p lazo de 
u n mes s e ñ a l a d o en el a r t í c u l o 38 de l 
Reglamento d e p r o c e d i m i e n t o en 
ma te r i a m u n i c i p a l , toda vez que 
c o m p u t a d o s los q u i n c e d í a s preve-
n idos en el a r t í c u l o 218 de la L e y 
M u n i c i p a l , po r no haberse resuelto 
la r e p o s i c i ó n presentada el d í a 20, 
h a b r í a de a r r a n c a r el p lazo para la 
i n t e r p o s i c i ó n de este recurso el d í a 10 
de M a y o , y t e r m i n a r el 13 de J u n i o 
s iguiente . 
Cons ide rando : Que es t imada la ex-
c e p c i ó n de p r e s c r i p c i ó n de a c c i ó n 
propues ta po r el Sr. F i s c a l , hue lga 
el examen y r e s o l u c i ó n de las de-
m á s cuestiones alegadas. 
Cons ide rando : Que a los efectos 
de i m p o s i c i ó n de costas, no se apre-
c ia t e m e r i d a d n i m a l a fe en n i n g u n o 
de los l i t i gan tes . 
F a l l a m o s : Que e s t i m a n d o la ex-
c e p c i ó n de p r e s c r i p c i ó n de a c c i ó n 
alegada po r el F i s ca l , debemos de-
c l a ra r y dec la ramos no habe r l u g a r 
a l presente recurso in te rpues to p o r 
el A y u n t a m i e n t o de O n z o n i l l a , s i n 
expresa i m p o s i c i ó n de costas a n i n -
g u n o de los l i t igantes . Y u n a vez f i r -
me esta sentencia, c o m u n i q ú e s e esta 
r e s o l u c i ó n a l T r i b u n a l E c o n ó m i c o -
A d m i n i s t r a t i v o , y p u b l í q u e s e en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
. As í , por esta nues t ra sentencia, de 
la que se u n i ó c e r t i f i c a c i ó n a l p l e i t o , 
lo p r o n u n c i a m o s , m a n d a m o s y fir-
m a m o s . — A d o l f o S. de M o v e l l á n . — 
F é l i x B u x ó . — T e o d o s i o G a r r a c h ó n . » 
Y para p u b l i c a r en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , se l i b r a y 
y firma la presente en L e ó n , a v e i n -
t i u n o de F e b r e r o de m i l novec ien tos 
t r e in t a y n u e v e . — I I I A ñ o T r i u n f a l . — 
R i c a r d o B r u g a d a . - V . 0 B.0: E l Pres i -
dente, A d o l f o S. de M o v e l l á n . 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia de 
L a Veci l la 
D o n M a r i a n o T a s c ó n A l o n s o , Secre-
t a r i o acc iden ta l de l Juzgado de 
p r i m e r a ins tanc ia de L a V e c i l l a y 
su p a r t i d o . 
D o y fe: Que e n j u i c i o e j ecu t ivo de 
que luego se h a r á m é r i t o , ha r e c a í d o 
sentencia , c u y o encabezamien to y 
par te d i spos i t iva , es c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n L a V e c i l l a , a t r e -
ce de M a y o de m i l novecientos t r e i n -
ta y n u e v e . — A ñ o de la V i c t o r i a . E l 
Sr. D . E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a i n s t anc i a de L e ó n , c o n 
j u r i s d i c c i ó n p r o r r o g a d a a este p a r t i -
do, h a b i e n d o vis to los presentes au-
tos de j u i c i o e jecu t ivo seguidos en-
tre partes, de la u n a y c o m o e jecu tan-
te D . Lucas Ru iz Ruiz , m a y o r de 
edad, v i u d o , i n d u s t r i a l y vec ino de 
B o ñ a r , representado po r el P r o c u r a -
d o r D. F l o r e n c i o F r a n c i s c o G a r c í a 
M i g u e l , y d i r i g i s o po r el L e t r a d o d o n 
F é l i x Serrano, y de la o t ra y c o m o 
ejecutados, D . A ñ i l o L l a m e r a G o n z á -
lez y D . Gregor io R o d r í g u e z R o d r í -
guez, los dos mayores de edad, l ab ra -
dores, y vec inos de L a Mata de Cu-
r u e ñ o y Pa rdes iv i l , declarados en re-
F ranc i s co G a r c í a M i g u e l , y de la 
ot ra c o m o ejecutado, D . Diego Fer-
n á n d e z G o n z á l e z , t a m b i é n m a y o r de 
edad, l a b r a d o r y vec ino de L a Mata 
de la B é r b u l a , M u n i c i p i o de Va lde -
b e l d í a por no haberse personado en p i é l a g o , dec la rado en r e b e l d í a po r 
los autos sobre pago de m i l seiscien- no haberse personado en los autos, 
tas siete pesetas de p r i n c i p a l , in tere- sohre pago de tres m i l ochocien tas 
ses gastos y costas y, : sesenta y dos pesetas y sesenta y c i n -
F a l l o : Que debo m a n d a r y m a n d o co c é n t i m o s de p r i n c i p a l , intereses 
s e g u i r l a e j e c u c i ó n adelante, hasta gastos y costas, y 
hacer t raba y remate de los bienes; F a l l o : Que debo m a n d a r y m a n -
embargados a los ejecutados D . A n i - do seguir la e j e c u c i ó n adelante, has-
lo L l a m e r a F e r n á n d e z , y D . Gregor io ta hacer t raba , t rance y remate en 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z , vec inos de L a los bienes embargados a l e jecutado 
Mata de C u r u e ñ o y P a r d e s i v i l y c o n D . Diego F e r n á n d e z G o n z á l e z , vec i -
su p r o d u c t o pago t o t a l a l ejecutante no que fué de L a Mata de la B é r b u -
D . Lucas Ru iz y Ruiz , d o m i c i l i a d o la , ac tua lmen te en paradero i g n o r a -
en B o ñ a r , de la c a n t i d a d de m i l seis- do, y con su p r o d u c t o entero y c u m -
cientas siete pesetas de p r i n c i p a l p i í d o pago a l ejecutante D . Secund i -
gastos de protesto intereses legales n o G o n z á l e z O r d ó ñ e z , vec ino de Ra-
de d i c h a suma desde la p r e s e n t a c i ó n nedo, de la c a n t i d a d de tres m i l 
de la d e m a n d a y costas, en todas las ochocientas sesenta y dos pesetas y 
cuales condeno expresamente a los sesenta y c i n c o c é n t i m o s , i m p o r t e 
ejecutados rebeldes. i de l p r i n c i p a l r e c l a m a d o , intereses 
As í p o r esta m i sentencia, lo p r o - ' legales de esta suma , desda la pre-
n u n c i o , m a n d o y firmo, E í n r i q u e l g l e - ; s e n t a c i ó n de la demanda , hasta su 
s ias .» i t o t a l e fec t iv idad y costas, en todas 
L a precedente sentencia fué p u b l i - i las cuales condeno a l ejecutado re-
cada en el m i s m o d í a . i b e l d é , 
Y c o n el f i n de que s i rva de n o t i - I As í por esta m i sentencia, lo p r o -
ficación a los ejecutados rebeldes, \ n u n c i o , m a n d o y f i r m o , E . Iglesias.— 
m e d i a n t e p u b l i c a c i ó n en el B o ^ 
OFICIAL de la p r o v i n c i a 
presente en L a V e c i l l a , a i 
J u n i o de m i l novecientos t 
n u e v e . — A ñ o de la V i c t o r i a , 
n o T a s c ó n . — V . 0 V.0.: J u l i o P n 
N ú m . 223 . -47 ,25 ^ 
D o n M a r i a n o T a s c ó n A lonso , Secre 
t a r i o acc iden ta l de l Juzgado 
p r i m e r a ins t anc ia de L a V e c i l l a 
su p a r t i d o . 
D o y fé: Que en autos de j u i c i o eje-
c u t i v o de que luego se h a r á m é r i t o , 
se ha d i c t ado la sentencia c u y o en-
cabezamien to y par te d i spos i t i va es 
c o m o sigue: 
Sentencia. — E n L a V e c i l l a , a trece 
de M a y o de m i l novecientos t r e in t a 
y n u e v e . — A ñ o de la V i c t o r i a . E l se-
ñ o r D . E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a ins tanc ia de L e ó n , con 
j u r i s d i c c i ó n p ro r rogada a este p a r t i -
do , h a b i e n d o vis to los presentes au-
tos de j u i c i o e jecu t ivo seguidos entre 
partes, de l a u n a y c o m o ejecutante, 
D . Secund ino G o n z á l e z O r d ó ñ e z , m a -
y o r de edad, e m p l e a d o y vec ino de 
Ranedo, a q u i e n deb idamen te repre-
senta el P r o c u r a d o r D . F l o r e n c i o 
b r i c a d o . » 
a precedente sentencia, fué 
ada en el m i s m o d í a . 
".on el fin de que s i rva de n 
a a l ejecutado rebelde, med! 
^ l i c a c i ó n ^en el BOLETÍN OFICL 
"j de la p r o v i n c i a , e x p i d o el presem 
en La 1 c i l l a , a nueve de J u n i o de 
ientos t r e i n t a y nueve.— 
a s c ó n . — V . 0 V.0: J u l i o 
Y para que conste, e x p i d o el pre-
s e n t é en L a V e c i l l a a 9 de J u n i o de 
19H9.—Año de la V i c t o r i a . — J u l i o 
Pr ie to . 
o 
o o 
Por el presente se hace saber a 
D . Ignac io Casas G a r c í a , vec ino que 
fué de B o ñ a r y h o y en i g n o r c d o pa-
radero , que en este Juzgado se sigue 
expediente en v i r t u d de escri to p ro -
m o v i d o por D . Pab lo Cabal le ro y 
D." A n t o n i a A m i g o , c o n d o m i c i l i o 
en B o ñ a r , h a b i é n d o s e cons ignado 
por el p r i m e r o la c a n t i d a d de cua-
t ro m i l pesetas depositadas en la 
Caja de D e p ó s i t o s de L e ó n , con el 
fin de que se haga cargo de ellas el 
I n o c e n c i o Casas, c o m o p rec io de la 
casa que le v e n d i ó é s t e a Pab lo Ca-
b a l l e r o , con derecho a re t rac ta r la 
den t ro del p lazo de tres a ñ o s , a con-
tar desde la fecha de la escr i tura , 
cuya casa sita en el b a r r i o de la Es-
t a c i ó n del p u e b l o de L a E r c i n a , se-
g ú n escr i tura n o t a r i a l . 
Y a f i n de que se persone en este 
Juzgado el I n o c e n c i o Casas, para 
o to rga r la cor respondien te escr i tura 
de re t roven ta , c o n a p e r c i b i m i e n t o 
de que si deja de comparecer en t é r -
m i n o de ocho d í a s , a p a r t i r de la 
p u b l i c a c i ó n de l presente la o t o r g a r á 
^ g a d o a su n o m b i e , exp ido el 
te en L a V e c i l l a a 6 de Jun io 
— A ñ o de la V i c t o r i a . — J u l i o 
N ú m . 222. -48 ,75 ptas. 
' o 
o o 
de i n s t r u c c i ó n de L a Vecü la 
L o n J u l i o Pr ie to Zap i co , Juez m u -
n i c i p a l suplente en func iones de 
i n s t r u c c i ó n de este p a r t i d o . 
Por el presente ed ic to se c i t a , l l a -
m a y emplaza po r t é r m i n o de ocho 
d í a s a l exped ien tado T e o d o r o Gar-
c í a Alvarez , vec ino que fué de L a 
V i d , c u y o ac tua l p a r a d e r o se i gno ra , 
para ser o í d o de pa labra o escri to, 
ante este Juzgado sobre su a c t u a c i ó n 
antes y d e s p u é s de l Glor ioso M o v i -
m i e n t o N a c i o n a l , pues a s í lo tengo 
aco rdado en expediente que i n s t r u -
y o con el n ú m e r o 175; bajo los aper-
c ib i r a i en fos legales si no lo ver i f i ca . 
N ú m . 220 . -23 ,25 ptas. 
Requisi tor ia 
L e a n d r o V a l d e c a ñ a s V i l l a z á n , Mé-
d i c o que fué de este M u n i c i p i o , en el 
pueb lo de San M a r t i n de la Cueza, 
c o u res idencia en el m i s m o y en la 
a c t u a l i d a d en i g n o r a d o paradero, 
cuyas d e m á s c i r cuns t anc ia s perso-
nales t a m b i é n se i g n o r a n , d e b e r á 
comparecer ante este Juzgado m u n i ' 
c i p a l en su sala a u d i e n c i a el d í a 27 
de l presente J u n i o y h o r a de las 
q u i n c e a la c e l e b r a c i ó n de u n j u i c i o 
de faltas que viene aco rdado contra 
el m i s m o p o r agresiones, a cuyo 
acto c o m p a r e c e r á c o n los testigos y 
med ios de p rueba a su defensa. 
Y para que conste y su pub l i ca -
c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a , en a t e n c i ó n a que se en-
cuen t ra en i g n o r a d o d o m i c i l i o y pa-
radero , exp ido y firmo la presente 
en Joara a 10 de J u n i o de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l Secretario, 
M a r c e l i n o Gago. 
